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MINISTERIO DE MARINA
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El Diario se alrve gratuitamente
los subscriptores da la «Legislación°.
Las disposiciones insertag en este Mario, 3e admiten subscripciones al Diario
tienen carácter ',receptivo. al precio de 6 pesetas 2bate3tr31
SUIVIATtIO
"Real Decreto.
Gran Cruz del M. N. al Gral. de brigada D. P. A. de Tejada.
Subsecretaría.
Indemniza Comón. al Inspt. de Ings. de 1.a D. M. Fstrada y primor T. de I. de M.
1). A. Velez.
Personal.
Licencia al A. de N. D. P. Herrnida.—Abono de sueldos al C. de I. de M. D. J.
Blanco.—Indemniza Comón al primer T. de Id. D. M. López.—Idem id. al id.
de íd. D. N. Montojo.— Idem íd. al id. do Id. D. M. Sancha.—Destino de los
cabos de Id. B.-González y L. de Lope.—Prórroga de licencia al primer Médico
D. N. Gómez.—Relativa á excepción de E. F. Gonzalo.
Marinamercante.
Relativa á calificación de capitanes mercantes.
Material.
Relativa á obras en las torres del Pelayo».
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
4
SECCION OFICIAL miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 10 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESol-t()
1:;?•.£11.1.d IDEC.E<AVIIC) Sr. Intendente General de Marina.
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Vengo
en conceder la Gran Cruz del Mérito Naval
••■■••, 111IR._
PERSONAL
cnniaro Ganan DI LA LUXAD*
con distintivo blanco,a1 General de brigada Excmo. Sr . : S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido áD. Patricio Aguirre y de Tejada, 'Conde de bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Andino. Alferez de navío D. Pablo Hermida y Seselle, quedan
Dado en Palacio á diez de Enero de mil do asignado al Departamento de Ferrol:
novecientos siete. De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 10
I de Enero de 1907.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan Jároine y Pareja.
ELA.I.LMS C>IWIChTZS
SUBSECRETARIA
iSr.Director del Personal.
1 Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.i
i Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
1 trucción.
El Subsecretario,
José Ferrer
Excmo. br.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
CUERPO Mdeclarar indemnizable la comisión del servicio con - DE EFFANTERIA DE ain
ferida, en esta fecha, para el Departamento de Cádiz, Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el Ca
al Inspector de Ingenieros de 1. D. Manuel Estrada, pitán de Infantería de Marina D. José Blanco Gon
y su Ayudante personal primer Teniente de Infantería zález:
de Marina, D. Antonio Velez Rivas. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se le
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- abonen sus sueldos por la Habilitación de este Nlinis
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terio, en la situación de excedente forzoso en que se
encuentra
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Enero de 19.07.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Jefe de--la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitánfil_eneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar inclemnizable la comisión de justicia que ha
pasado á desempeñar en Castro -Urdiales el primer Te
niente de Iutantería, de Marina D. Manuel López de
Silva Redondo, á que se refiere el telegramade V. E. de
4 del mes actual:
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 9
de Enero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia desem
peñada en Cádiz, por el primer Teniente de Infante
tería de Marina D. Nicolás Montojo Zaccagnini, á
que se refiere la comunicación de V. E. núm. 29, de
5 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-----Madrid 9
de Enero de 1997.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Capitán General cl 1 Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizables las comisiones de justicia de
sempeñadas en Huelva, por el primer Teniente de In
lanteria de Marina D. Manuel Sancha Morales, como
defensor de los procesados José Eugenio Santana y
Antonio Romero Pérez, á que se refiere la comuni
cación de V. E. núm. 3, de 2 de los corrientes!.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Para cubrir la vacante de Cabo es- ,
cribiente del Ministerio, producida por la baja del
que la ocupaba, Nicolás Méndez Alvarez:
S. M. el Rey (q D. g.) se ha dignado destinar al
de dicha clase, perteneciente á la Compañía de Or
nanzas Bernardino González Orejas, y para la que
este deja en la citada Compañía al agregado á la
misma de la segunda del segundo batallón del pri
mer regimiento, Luis de Lope Romero.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
017E2PO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey A. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la licencia de pascuas que disfruta
el primer Médico de la Armada D. Nicolás Gómez
Tornell, sea ampliada hasta la revista del mes de Fe
brero próximo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 10
de Enero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~111110,
MARINERÍA
Excmo Sr.: Como resultado del expediente de
excepción alegada por el inscripto del trozo de Bil
bao, folio 13, Emilio Fructuoso Gonzalo del Solar, y
la instancia que al mismo se acompaña, solicitando
la continuación del referido expediente hasta probar
se la excepción, toda vez que el Tribunal del Depar
tamento de Ferrol, acordó la suspensión y archivo
del mismo, en vista de haber redimido á metálico;
y que se le devuelvan las mil quinienias pesetas que
impuso para el indicado fin:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—ha te
nido á bien disponer se acceda á lo solicitado en lo
que respecta al expediente de excepción, continuán•
dose tramitando el mismo, hasta darse por termina
do, toda vez que el error del nombre quedó ya sub
sanado; y siendo motivo de otro expediente la devo
lución que solicita el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E., para los fines que
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se mencionan . —Dios guarde á V. E . muchos años.—
Madrid 25 de Diciembre de 1906.
EL 'MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr Direcctor del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
4111111~..lial~""""1""
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Con el objeto de fijar definitivamente
el criterio acerca de lo prevenido en el artículo 16 del
Reglamento de navegación mercante, de primero de
Enero de 1885, así como también el de la modifica
ción del mismo, ordenada en la Real orden del ramo
de 19 de Agosto de 1902, referente al asunto de con
signar en los nombramientos de los Capitanes de la
Marina mercante, las calificaciones que merezcan los
Pilotos de la misma en los exámenes que para optar
á la expresada categoría, tienen que prestar en las
capitales de los Departamentosmarítimos:
S. M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo pro
puesto por la Subsecretaría de este Minieterio, á con
secuencia del informe emitido por esa Dirección—se
ha servido disponer, se consigne en todo nombra
miento de Capitán de la Marina mercante y en el lu
gar correspondiente, la calificación de aprobado ó so
bresaliente que obtenga el examinado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 7 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TRSORO
Sr . Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
MATERIAL
r-rr-
•
;
Excmo. S.: Dada cuenta del expediente que remi
tió el Capitán General del Departamento de Cádiz,
con carta de 26 de Diciembre último, referente á las
obras que deben ejecutarse en las torres del acoraza
do Pelayo, y en las instalaciones de la artillería de
14 centímetros, del mismo buque:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
poner se autoricen las obras de referencia, las cuales
deberán ejecutarse aisladamente con el fin de utilizar
si fuera preciso los servicios del buque durante ellos,
y que se atienda al gasto de las diez y seis 7nil sete
cientas sesenta y siete pesetas á que ascienden las obras
presupuesta para las torres con los créditos ordi
A
)
7:
o
o
narios que se concedan al Departamento, siendo asi
mismo la voluntad de S. M. que se recomiende el
funcionamiento, dos veces por semana de los organis
mos de dichas torres, con el objeto de evitar que las
empaquetaduras se resequen y pierdan su forma, y
se devuelvan á la expresada autoridad, el acuerdo de
la Junta y presupuestos que acompañaba á su carta,
para los efectos correspondientes.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y "efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Enero de 1907.
EL 1\1ARQI1AS DEL REALTESORO
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta relación de las
pensiones declaradas por este Consejo Supremo, que
principia con D. Teresa Rubio y Alarcon, y termina
con D.' Carlota Otero y Muñoz:
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
Enero de 1907.
El General Secretario.
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estan conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación, que principia con D.' Teresa Rubio
y Alarcon, y termina con D. Carlota Otero y Muñoz:
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das, mientras conserven su actual estado, corno com
prendidas en las leyes y reglamentos que se expresan,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la susodicha re
lación.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Enero de 1907.
Polaviej a.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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